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lefia ir 
Hiena de ll me val 
Respondió la feria a su anuncio. 
Aníequera ha vivido unos días de 
verdadera fiesta, llenos de encanto, 
alegría e ilusión y pletóricos de 
seducciones para todos. La juventud 
gozó a placer, porque para ella es 
y ella es por sí misma la fiesta. Pero 
si la juventud es alieníp y estímulo, 
generalmente la acción corresponde 
i la madurez, y esto es así en este 
caso como en muchos. 
Unas fiestas preparadas con cariño 
y una atención minuciosa en los 
detalles, han dado el resultado ape-
cddo. Ellas han contagiado de ale-
¡úá a la población, y proporcionado 
gratas ocasiones de ¡udtiiientQ a las 
mujeres. Y no cabe decir más para 
pe se consideren satisfechos los 
organizadores, y seguros de haber 
'«nido pleno éxito. Porque este es 
«n secreto a voces: todo el movi-
niento, toda la actividad, todo el 
8fán de -hacer fiestas a cual más 
pande, gira en torno de la mujer: 
M que la mujer luzca su belleza, 
su! seducciones, su gracia y donaire. 
•no se puedenegarqueenlaferia^n 
:0(:he, a caballo o a pie; en los toros, 
P?ndo el mantón bordado en la ba-
^ndilla y en el pecho unas flores- y 
^la verbena, vistiendo esas galas 
^ustiiuible.s para las andaluzas, 
'las son el eje alrededor del cual gi-
Jí1 íodas las fiestas. Si éstas, ade-
Pi (lan a los hombres pretexto 
^ alegrarse, a las personas de 
^ motivo para rememorar sus 
n^os tiempos, y a la chiquillería la 
sión de atesorar estos recuerdos 
«ndo esos días felices que luego 
y6 borran nunca de la imagina-
' .que antes al contrario, los embe-
p V agiganta, tanto mejor. 
r todo ello nos parece que estas 
h;^ 8 han dejado en todos unos 
u 0s gratísimos e inolvidables, 
como antequeranos podemos 
6í(j arnos de este éxito que abre, o 
it . . at)rir camino a otros seme-s. 
La¡Bancfa de Liria 
Un excelente conjunto musical he-
mos tenido ocasión de escuchar «n 
estos días.La Banda ( Unión Musical», 
de Liria (Valencia), ha obtenido en 
Antequera el éxito que se merecía. 
El concierto de la Plaza de Toros, 
con que se prescito al público ante-
querauo, nos dlRiostró su calidad. 
Aunque en la primera "parte, un exce-
so de personal poco habituado a la 
música selecta, impidió oír bien las 
partituras, como espontáneamente se 
aclararon los tendidos y parte del 
ruedo, pudimos escuchar la admira-
ble ejecución de obras como «La 
Dolorosa», «El amor brujo», «La 
verbena de la Paloma» y «La boda 
de Luis Alonso», esas insuperables 
obras del arte musical español, la 
última de .las cuales hubo, de ser 
repetida ante el insistente ¿aplauso 
del selecto auditorio. 
Durante los demás conciertos da-
dos en el Paseo y otros lugares, con 
obras también más populares, 'se 
refrendó el éxito de la Banda, com-
penetrándose el público en general, 
de su valía. 
Hemos tenido la -curiosidad de 
informarnos, para transmitirlos a 
nuestros lectores, de los detalles de 
organización y vida de esta agrupa-
ción musical, una de las muchas que 
en la simpática región valenciana 
sostiene una afición tradicional con 
vida propia, independiente de los 
municipios. El Centro Instructivo 
«Unión Musical» de Liria se fundó 
en 1903 al fusionarse otras dos orgs-
nizaciones, «La Primitiva» y «La 
Nueva», produciéndose una escisión, 
que aún perdura con otra banda 
también estimable. La «Unión» obtu-
vo el primer premio en el certamen 
de Valencia del año 1911, y después, 
sucesivamente, ha obtenido otros 
27 primeros premios entre ellos los 
de Bilbao, Burgos y Málaga. También 
ha logrado otros cinco segundos 
premios, pero esto lo consideran 
ellos «un fracaso». Sus actuaciones 
en muchos puntos han sido otros 
tantos éxitos. 
Se enorgullece la Banda «Unión 
Musical» d e s ú s directores, ya que el 
primero de ellos, el maestro Felip, 
ganó por oposición la plaza de direc-
tor de la Banda Municipal de Caste-
llón; el segundo, Alvarez Cancio, fué 
designado para músico mayor de un 
regimiento en Vigo; el tercert?» Eduar-
do Escobar, que dirigía la Banda en 
1928, al alcanzar el primer premio 
del certamen de Málaga, obtuvo la 
plaza de director de la Municipal de 
Cádiz, y el actual director, don Ma-
nuel López Várela, con seis años de 
servicios, es a la vez director de la de 
Albacete. 
Subdirector es don José M.a Barra-
china, y forman la agrupación 65 pro-
fesores y varios ayudantes, con el 
siguiente instrumental, que adquirido 
en 1929, costó entonces unas 54.000 
pesetas: tres flautas, un flautín, ca-
torce clarinetes, dos clarinetes bajos, 
dos fagots, dos sopranos,tres saxofo-
nes en mi bemol, tres en si bemol, 
dos barí tonos, un saxofón contraba-
jo, dos oboes y corno inglés, tres 
fliscornios,seis trompetas,cinco trom-
pas, seis trombones, dos bombardi-
nos, cuatro bajos y cinco instrumen-
tos de percusión. 
El Centro Instructivo de Liria, nó 
sólo cuenta con esta gran Banda, 
sino que además tiene un magnífico 
cuadro artístico, que interpreta obras 
selectas de la lírica española, en las 
que por cierto actúa como barí tono 
el actual alcalde del bello pueblo 
levantino. 
Los músicos de Liria han marcha 
do encantados de Antequera, de cuya 
población y fiestas han hecho muchos 
elogios, y nos han expresado su 
gratitud por las atenciones recibidas 
en su estancia en ésta. 
t i ñmstm . 
Una fiesta de gran novedad aquí 
fué la celebrada en la tarde del 20, en 
el centro del paseo del Generalísimo, 
invadido por el público. Ante la t r i -
buna del jurado, desfilaron en primer 
lugar tres coche» enjaezados: uno de 
cuatro caballos tordos, presentado 
por don Baldomero Bellido; otro de 
cinco muías rojas enganchadas a la 
potencia, o sea tres delante y dos 
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detrás, presentado por don Salvador 
Muñoz Arjona y don Pedro de la 
Cámara García, y una manóla con 
tronco de dos caballos, de don Justo 
Muñoz Checa. Fué otorgado el único 
premio de mil pesetas para la prime-
ra clase al coche de los señores 
Muñoz y Cámara, y el de la segunda 
clase, de quinientas pesetas, al del 
señor Muñoz Checa. 
Seguidamente se presentaron los 
siguientes cabaflisías, equipados a la 
andaluza: Luis Muñoz Arjona e Igna-
cio Manzanares de la Cámara al pri-
mero de los cuales se le concedió la 
copa de doma y al segundo la de 
carreras con obstáculos. Y a conti-
nuación lo hicieron las gallardas pa-
rejas compuestas por la señorita 
Charo Ureña Mantilla y Carlos Man-
tilla Rojas; señorita Mima Casaus 
Carrillo y Perico Casaus Alvarez; 
señorita María Luisa Muñoz Mitchell 
y Pepe de la Cámara López; señorita 
Angeles Gozáivez Solís y Luis Muñoz 
Arjona, siéndole otorgado el premio 
a esta última pareja. El de grupa fué 
concedido a los hermanos Juanito y 
María Luisa Carrasco Mantilla, que 
formaba una graciosa pareja. 
Tanto la exhibición de coches como 
la de las parejas de caballistas, tan 
típica como elegantemente presenta-
dos, fué acogida con aplausos. Tam-
bién se aplaudieron los alardes 
ecuestres que los premiados y otros 
jinetes efectuaron ante el público. 
Todo ello que tan bien resultó por 
esta primera vez,' puede servir de 
estímulo para que otro año tenga 
aún mayor vistosidad. 
Valga también decir aquí que han 
sido bastantes más los * coches, mu-
chos de ellos enjaeíados, caballistas 
y gentiles amazonas que durante 
toda la feria han paseado por las 
calles y paseos animando y dando 
carácter a nuestra feria. Es como un 
renacer de tipism©, muy elogiable. 
L a s fiestete taurinas 
No tenemos mucho sitio ni merece 
gran reseña la corrida del 21. La 
afición sufrió un desencanto con la 
falta del gran diestro Manolete, que-
dando el cartel reducido a un mano 
a mano entre Pepe Luis Vázquez y 
Paquito Casado. Esto fué conocido 
por un simple aviso en las taquillas 
poco tiempo antes de empezar la 
corrida, y el público protestó con 
razón contra la empresa, tomando la 
autoridad cartas en el asunto. Esas 
protestas determinaron un nerviosis-
mo en los diestros, que restó todo 
interés a la corrida, y fué lástima 
porque el ganado se hubiera presta-
do a un mayor lucimiento. 
Presidió la corrida el teniente de 
alcalde don Ramón Sorzano, y le 
acompañaron en el palco el jefe de 
Policía don Antonio Quero Delgado, 
el capitán de la Guardia Civil don 
Francisco Cabezas, y otros señores . 
En la barrera baja asistieron a la 
corrida con el alcalde, el gobernador 
civil don Emilio Lamo de Espinosa 
con varias personalidades de Mála-
ga. La nota de tolor la daban los 
mantones de Manila que muchas 
bellas mujeres extendieron en las 
barandillas. La llave fué pedida so-
bre linda jaca por Rafael Medrano 
Fernández. 
Pepe Luis Vázquez, falto de la com-
petencia con un digno rival como Ma-
nolete, no se prodigó: algunos lances 
de capa y pocos quites que mencio-
nar. En el tercer toro, el más noble 
y bravo, hizo una bonita faena, que 
no pudo completar con el estoque; 
pero que le valió muchos aplausos y 
la vuelta al ruedo. De sus otros dos 
toros,'no hay gran cosa que destacar. 
Paquito Casado tuvo en su contra 
al público desde el principio, y aun-
que le viraos voluntad en algunos 
momentos en que jugó bien con la 
capa, en general estuvo deslucido. 
En el cuarto dió algunos rauletazos 
buenos, y abreviando la faena pinchó 
sin consecuencias, para terminar con 
una estocada que mata. 
Corrida insulsa para una feria de 
Antequera, debida a la fatalidad de 
la lesión que sufre Manolete. Y nos 
abstenemos de enjuiciar entre tantos 
comentarios sobre si pudo o no bus-
carse un sustituto de su categoría, 
por no tener elementos de juicio. 
Unicamente diremos que la empre-
sa ha hecho un donativo de 15.000 
pesetas para fines benéficos de la 
localidad. 
Dos buenos espectáculos noctur 
nos tuvimos el sábado y domingo en 
la Plaza de Toros. Actuó en el prime-
ro el «Hombre Gordo» y la banda 
taurina flamenca «Los Bomberos de 
la Giralda» con buen éxito. Los que 
no «pitaron» fueron los debutantes 
Antonio Fernández <Morenito de 
Antequera» y José Muñoz «Pepe-
Hillo», que demostraron ignorancia. 
La siguiente noche, con mayor lleno, 
se presentó el gran espectáculo «Va-
gón Exprés Musical» que distrajo 
mucho y fué muy aplaudido. 
En otro lugar se destacan las fies-
tas verbeneras y bailes de sociedad, 
y los espectáculos deportivos; por 
ello, para no hacer más larga esta 
reseña, diremos aquí que en el mer-
cado se ha notado mucha menor ani-
mación que otros años determinada 
por las recientes disposiciones en 
materia de ganados y por eli0 ^ | feS\ 
habido retraimiento en las vental¿br¡ 
dejando de venir muchos negocianie-Ldía 
La iluminación ha sido vistosa tMti > 
el paseo y discreta en la AlamedXati^ 
La función de circo, en la tarde i¡\$írta 
domingo, atrajo a la-Plaza de Toroj 'Qu 
mucha chiquillería, que disfrutó de' 
lindo con los números de títeres ? ¡ncin 
los payaso^. Colaboraron gratuit^íDáí 
mente en esa función los tres circos Sen( 
existentes aquí. 
Tanto estos circos como los demái epifr' 
espectáculos y recreos han hecho sijpsfen 
duda buenos negocios, pues aunquyaacit 
el forasterío no»ha sido tantos comoníie i 
otros años , ha habido público paralpatú 
todo. ¡seno 
Una gran función de fuegos artilsint 
dales puso fin a las fiestas en la Pues 
noche del domingo. mesín 
Y, pof último, para que nada queditrben 
por mencionar siendo justo, dirímoi o deí¿ 
que nuestra Banda Municipal, bajolíoanío 
dirección de don José Somosierras [Hab 
ha actuado también brillantemenliailant 
en las dianas y conciertos. ^ laravi 
Una buena feria ^ unas grande» con 
fiestas de las que hacen época haioncier 
sido las que hemos disfrutado esliidad, 
año, y lo decimos como opinión prÉla qt 
pía y con el refrendo de muchas epito, exf 
niones oídas a forasteros, que lalmilia: 
han conceptuado superiores a las ditas q 
algunas capitales próximas. mde I 
Y por ello nos eomplace felicitar a Una 
alcalde don Francisco Ruiz Orteplvid¿ 
por la amplitud de facilidades dadaiiaro 
a la Comisión, y al presidente deésípégu; 
don Ramón Sorzano, que tanto inte Has th 
rés ha mostrado por el logro de h n 
éxito de las fiestas, destacándose iWfitiií 
labor personal activísima de nuestjes. z 
estimado amigo don Luis Moren Macó 
Rivera, a quien transmitimos nueslfira mi 




A partir del 20 de cada mes y & 
día previamente fijado por la DeH^ 
de la Caja Nacional de Subsidios N"* 
liares pasarás a recoger el imp07 
los subsidios que habrás de pagar a 
funcionarios subsidiados junto f0^ 
haberes a primeros del mes si£ igaienü 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. JlmíFez U f 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Mimidpal, por opOsi 
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|0 jjpest^jo extraordinario y d«r singular re.sonahcia había de ser este año la 
íntaiLkbración de verbenas las noches del segundo y tercer día de feria y nadie 
iujgjjLjía dudar del éxito franco que les aguardaba. Podía ccntarse con la segu-
ía e£í¿ absoluta de su brillaníez porque el telar donde se teje el esfuerzo itna-
^e(jjLativo de los que sueñan, trabajaba incesantemente, uniendo el hilo que se 
le {jJpart3 ^  cortando el que hubiese podido paralizarle. 
toros ;Qu^n eS caPaz ^e describir el aspecto que ofrecía el patio claustral del 
de ¡0¿ciDO. Ayuntamiento? ¿Cómo se expresa lo magnífico cuando se agotan los 
írei orminos del lenguaje y cuando no hay forma de ponderar lo que ya de por 
'fuita-íioás no puede ponderarse? 
;irco. sencillez y elegancia en el salón japonés que tantas veces se ha visto en-
«lanado para recibir y atender a personajes de rancia calidad; luz de pe-
lemajÜjnbra como encaja a la severidad de los claustros; guirnaldas verbeneras 
10 si5|osteni€nd0 farolillos con la gracia peculiar qu? nos brinda la esférica cora-
inqujiriación de sus colores y cubriendo las paredes diversas colgaduras, símbo-
cotnosde nuestros emblemas nacionales. Encerrado en este bello marco quedó 
1 parailpatio incomparable, presidido con máxima severidad, por su fuente esbelía 
síñorial, que reflejaba en su fondo resplandores brillantes y cantaba por 
artifiss múltiples surtidores, armonías divinas. 
en la Pues en este recinto de ensueño se celebró la verbena que en honor de 
Biesíros huéspedes distinguidos había dispuesto el Ayuntamiento, pero una 
queáiifrbena regia, dicho así con toda la magnitud del vocablo, donde no faltaba 
remoi.i detalle que no revelara esplendor ni un motivo de justa admiración para 
ajo lipantos tuvieron la fortuna de asistir a ella. 
erras [Había que ver cómo estaba el salón, totalmente invadido de parejas 
mentí «lando al compás de la orquesta, y cómo los corredores y qué cuadro tan 
laravilloso el del patio ocupado, por distinguidas personalidades escuchan-
andciocon religioso respeto, como cuadraba al empaque dél lugar, el soberbio 
! hanonderto de la Banda de Liria! Yo no recuerdo momento de mayor solem-
3 esliÉdad, ni creo que el palio del Ayuntamiento se haya vestido nunca de mayor 
n pro ala que la noche del 21 de Agosto. Allí estaba el gobernador de la provin-
s epiia, exíasiado y en constante contemplación admirativa, y vimos múltiples 
le Umilias malagueñas, luciendo lujosos trajes y entre ellas a estas antequeta-
laséüasque la providencia nos ha enviado para producir la obscuridad allí 
onde la luz brille con intensidad mayor, 
tar a Una chica de Paco Blázquez, las tres del Conde de Colchado, una de mi 
3rtegilolvidable amigo Paco Almendro, Conchita Alarcón, María Teresa García , 
dada iiaro Ureña, Lola Bellido, Ana María Cuadra todas ellas ¡qué bien iban! 
!eésií|iiégusto para exornarla belleza y qué conjunto más celestial, el de todas 
3 inteilas florecillas de primavera! 
'0 de Pi^ s no digamos nada de otro ramillete que andaba esparcido entre la i 
DSMíltilud. Garbo, gracia, mantoncillos de Manila, peinas de abigarrados co- i 
Liesuoies, zarcillos de esmeraldas, faldas de lunares rabiosos, zapatífos de airo- i 
oreflilacón, luz en los ojos y brillo natural en tanta cara gitana. Ahí quedan, I 
ues»''ra muestra y recuerdo de esa noche memorable de verbena sin par, los 
"itibres de unas niñas que yo vi y que a mis años, sólo al paso pueden 
^-fjtemplarse. 
üos giíanillas preciosas hijas de Manolo Cuadra, otra de Ramón Casaus 
"nada Mima—¿por qué este empeño en desfigurar su nombre?—[y cuidado 
^taba guapa y cañí de verdadl Carmela Cuadra, María Alarcón, una 
^ Ruiz López, otra de Pepe Castilla, Conchita Muñoz Pérez, Lola y 
enta Navarro, Pilar y Teresa Rojas Lora, Angustias Orozco, Solé León y 
3 chica morena, linda de veras, que no conozco pero que se llama Magda-
.fta «uiz; y detengo mi pluma en el relato porque haría interminable esta 
Qrttl «mea que pOCO a pOCO va dictándome la admiración y el recuerdo. 
• ú ^ e ahí el conjunto de lo que fué la verbena celebrada en el Ayuntamiento 
on S tantos elogios mereció. Yo me proponía hacer referencia aquí de la 
i j t ^siguiente día tuvo lugar en el patio de nuestro antiguo Casino, pero 
ípén su grandiosidad es para comentarla con la amplitud de que ya no 
(?elva otra feria de Agosto y vuelva también el deseo vehemente de todos 
ucnos antequeranos de que el forastero diga lo que yo tuve ocasión de 
char de labios de un malagueño: «Cuando yo vaya a Málaga diré lo 
r ^ íeria de Antcquera y lo que ha sido esa fiesta de tono andaluz y 
j á t i c o que en nuestro honor el Ayuntamiento ha organizado y se 
^raii en la capital, por qué sois envidiables.» 
LUIS MORENO RIVERA. 
Agosto 24 - 1942. 
En la segunda decena del presante 
mes deberéis presentar en las Delegacio-
nes de la Caja Nacional de Subsidios Fa-
miliares doble ejemplar de nóminas de 
los funcionarios subsidiarios a fin de que 
cobren el subsidio farriliar a primeros 
del próximo me?:. 
mvEmo o 
H a llegado a nosotros la v e r s i ó n de 
que un querido amigo nuestro,cuyo nom-
bre no estamos autorizados a revelar de 
momento, acuciado por la falta de hie-
rros y la escasez y alto precio de la 
madera, ha ideado la cons trucc ión de 
hollados o cuadrados"sin v iguer ía de 
n ingún g é n e r o , empleando solamente 
unos ladrillos de forma especial que 
enlazan entre sí de tal modo que, una vez 
formado el tablero, que es completamen-
te plano, no puede desprenderse pieza 
alguna y soporta enormes cargas. 
Actualmente ha sido construido un 
tablero que salva una luz de tres y medio 
metros y se encuentra ai publicarse estas 
l í n e a s sometido a una carga de m á s de 
setecientos kilogramos por metro cua-
drado, sin que haya experimentado s í n -
toma alguno de d e s c o m p o s i c i ó n ni 
rotura. 
Por constarnos que se es tán siguiendo 
los trámites necesaiios para patentar el 
sistema, no nos es posible, por hoy, dar 
m á s detalles; pero si los ensayos conti-
núan con éx i to , una vez concedida la 
patente, publicaremos una amplia infor-
m a c i ó n de este invento que, de prospe-
rar, const i tuirá una verdadera r e v o l u c i ó n 
en la construcc ión de edificios. 
ICiOHES 
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Adaptación extracorta 
Sarantia en ei trabajo 
LÓPEZ AMAT 
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i tarraila y vertoa tel sáliaili 
Para el sábado 29 se proyecta la celebra-
ción de «na gran becerrada por elemen-
tos aficionados, que recordará las anti-
guamente dadas por el Casino. 
Lin plantel de bellísimas y elegantes 
señoritas, constituirá la presidencia de 
la fiesta, de cuya organización se ha en-
cargado una comisión integrada por los 
señores don Baldornero Bellido Lara, 
don Carlos Mantilla Mantilla, don José 
García-Berdoy Carrera y don Francisco 
Rosales García. 
Se lidiarán cinco becerras, dos de ellas 
por veteranos en estas lides, vistiendo 
traje de luces; dos por noveles, de cha-
quetilla corta, y la última en lidia cómica. 
Habrá picadores, banderilleros, alegría, 
buen humor y alguna «jindama». 
He aquí los matadores y sus cuadri-
llas, salvo alguna defección o sustitución 
de última hora: 
Matador, José Herrera Rosales; cuadri-
lla, Juan Carrasco Moreno, Ricardo Ron 
Jáuregui y José Gómez de Tejada. 
Matador, José Rosales García; cuadri-
l la, José Robledo Borrego, José Rosales 
Berdoy y José Ríos Guerrero. 
Matador, Juan Muñoz Arjona; cuadri-
lla, Pascual López Magaña, Salvador Mu-
ñ o z Arjona, Pepe García Regel y Agustín 
Blázquez García. 
Matador, Pepe Arguelles Muñoz; cua-
drilla, Pepe Sánchez, Luis Robledo Bo-
rrego, Antonio Soldevilla Villar y Juan 
Lora Moren®. 
Matador, Angel Cabello Romero, cua-
drilla, Antonio Ríos Corrales, Mariano 
Cortés Tapia, Ramón Cabrera García, 
Juan Ortega Curado y Rafael de la Linde, i 
También tomaran parte otros jóvenes 
como mozos de estoques, muíilleros, etc. 
v. Después de la becerrada y en el cam-
po de! Tenis Club se celebrará una aris-
tocrática verbena. 
Este periódico somete a censura ecle-
siástica ios trabajos doctrinales y noti-
cias de índole religiosa que publica. 
iBSlitoto liaEioial íe Mmu H a 
l i i íQ Espilla" de tetepra 
EXÁMENES D E INGRESO 
En cmnplimiento de la orden de 18 de Agos-
to de 1942 (B. O. del 24), se anuncian exáme-
nes de ingreso, abriéndose e! plazo de matrí-
cula durante los días 1 al 18 de Septiembre / 
cuyas pruebas se verificarán a partir del día 
25 del mismo raes. 
Los alumnos deberán presentar instancia 
dirigida al señor director del centro, partida 
de nacimiento, legalizada si no es del distrito 
uaiversitario de Granada, certificado médico 
de no padecer enfermedad infecto-contagiosaj 
cinco pías, en papel de pagos al Estado, dos 
móviles de 0*25 ptas. y 17 ptas. en metálico por 
derechos del libro da calificación escolar. 
Antequera 24 de Agoito de 1942. 
E l Secretario, 
MANUEL CHAVIS; 
d . a. p. A. 
Doi Baise Mal U n 
que falleció á los 57 años de «dad, 
el día 23 del corriente, después de 
recibir los Auxilios Espirituales 
Sus desconsolados hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, so-
brinos políticos, primos, primos 
políticos y demás familia, 
niegan a sus amigos y perso-




Rogad a Dios en caridad , 
por el alma de la señora 
0.a Cemm Cisca Cordoi 
D E M A C H U C A 
que falleció el 25 de Agosto de 1941, 
a los 46 años de edad 




S o l e d a d P o r r a s D í a z 
que falleció el día 17 del actual & los 
veinte años de edad, habiendo recibido 
los.Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
Su desconsolada familia, ruega a 
sus amistades y demás conocidos, 
una oración por su eterno descanso. 
Su desconsolado esposo, padres, 
hijus y hermanos, ruegan una ora-
ción por su alma y asistan a la misa 
que se celebrará en la iglesia del 
Carmen el día 25, a las ocho y media. 
Trescientas setenta y cinco pesetas en pre-
mios. Recibido el concurso 24. —Dos ptas. 
C A S A M U Ñ O Z 
TRAB.U >S DE 
i ! í i d o 
f ffl ti m y C ii I l í 
Frente a la Clínica de López Ljrt 
Por carencia de recursos no retn 
la constitución de tu ho^ar. Un ¡¡di 
mo nupcial de los que mensaaM] 
concede la Coja Nacional de Sukk 
Familiares resolverá tus dificu¡¡6 
económicas. 
. C I N E M A 
Hoy miércoles, en sesión continua 
las nueve y tres cuartos, la gran produc 
hablada en español, "MIGUEL STROQí 
O BL C O R R E O D E L ZAR". En breve "El 
nillifa y la dama", y muy pronto "LA SEf 
CION D E PARIS", por Danielle Darrkiü 
N 
L I B R O S RAYADOS 
mavor, diario y horizontal, varios tami 
cuadernos y libretas; copiadores de cj 
cuadernos de notas para pedidos; libro 
jornales; blocs y libretas de bolsillo; tíoi 
cartas, carterillas y sobres; cintas de n 
na; papel calcar y para copias;, etiqueta 
gomadas y colgantes; clip y corchetes;f( 
tintas, plumas, lápices y demás materia 
ramo, en CASA MUÑOZ. 
A L 6 N R O D Al 
Inauguración el domingo 30de Agostói 
pués de grandes reformas efectuadas« 
local. 
Se estrenará uña gran producción 
ñol titulada "EN UN BURRO TRES » 




CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Librería «San José», Infante, 106. 
Estanco de doña Consuelo Kíif3n3 
Infante. 
Estanco de calle Merecillas, 
Estanco de la Carrera . 
Estanco de calle Carreteros. 
^ D E R l 
L U Í S G A R C Í A CAR 
S A fSI A O U 3 T í l ^ i 
Taller de H o p 
Se arreglan grifos, tuberías y 
de baño. 
Estepa, 3MreDle a las I f l á H ^ 
E L S O L D E A N T E ^ U E f ^ Página 5 • — 
t i t a 
Propia para hornillas y calefacción 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
: m m m - w m . zs - t i í d o . 394 
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VIAJEROS 
para asistir a la corrida y después invita-
dos a la verbena dada en el Ayuntamiento, vi-
gieron de Málaga el viernes, el Excmo. señor 
don Emilio Lamo de Espinosa, gobernador ci-
vil, con su secretario don Salvador Rueda; el 
presidente de la Diputación, don Urbano Dié-
guíz y gestores provinciales don Adolfo Ros, 
don Carlos García, don José Ramón Conde y 
don José Gonxáleí Andreu; don Faliciano La-
jjeión y don José Eguilaz, fiscales, de la Au-
diencia, don José Serrano de las Heras, abo-
gado magistrado, don Adolfo Marios y otros 
señores, algunos acompañados de sus respec-
tivas señoras. 
—También han estado en ésta don José M.a 
Pérez Sánchez, juez de Priego; don José Fer-
nández Natera, ingeniero agrónomo de Cór-
doba; don Antonio Herrero Caballero y seño-
ra, de Madrid. 
—Con motivo de las fiestas son muchos los 
paisanos que han venido de diferentes puntos, 
entre ellos don Rafael Blázquez Bores, magis-
trado de Málaga; don Agustín Sánchez Ra-
mos, teniente de Infantería; don José Palma 
Saavedra y señora; señorita María Blázquez 
Peña; doña Mercedes Díaz de Otazú, viuda de 
Barandica; don José Espejo Jiménez, cuya se-
ñora pasa aquí temporada; don Eugenio de 
Rojas Alvarez; don Francisco Porras G.de 
Canales, cuya familia también veranea en 
ésta; don José de Lora Pareja y s«ñora; don 
Paulino Manso Sanz y don Juan Franquelo 
Castilla; don Nicolás Delgado Serra y otros 
que sentimos no recordar. 
—Después de un largo viaje por distintos 
puntos de España, han regresado las* señoras 
doña María de Luna, viuda de Moreno, y doña 
Ana María Moreno, viu-la de Fernández de Vi-
Halta, acompañadas de sus hijos los señores 
de Fernández de Villalía (don Francisco). 
—De Granada vinieron don Alfonso y don 
¡usé Mor ena G. de Anleo. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Santiago Aguado y su esposa doña 
Julia Cano, y para su hijo don Juan, sargento 
de Infantería, ha sido pedida a don Pedro 
Monterroso y señora doña Venancia Gonzá-
lfz. la mano de su hija la señorita Carmen. 
La boda se efectuará en breve. 
LETRAS D E LUTO 
A la edad de 57 años ha dejado de existir 
doña Basilisa Muñoz López, hermana del fa-
bricante de ésta don Manuel. 
La conducción del cadáver al Cementerio se 
verificó en la mañana del lunes, con bastant*: 
acompañamiento. 
En paz descanse, y reciban sus hermanos, 
sobrinos y demás parientes nuestro pésame. 
—También ha fallecido, el día 17 dd actual, 
los 20 anos de edad, la señorita Soledad 
borras Díaz. 
Descanse en paz y reciba su familia nuestra 
indolencia. i 
COGIDO AL V U E L O 
la cola de la taquilla de los toros). 
. Entre los innumerables forasteros que nos 
Ban visitado estos días oímos lo que sigue: 
r. "-Ceiapare, qué vino dulce le llevé a la pa-
tene 3 áts^f Málaga; había que tomarlo con 
c """" Eso no es na, Juanico, pa el que yo he 
°njprao añejo dulce en la calle Diego Poncc; 
om0 será de viej0) g j;iasta ja ¡j^gUa esta. 
a arruga 
NATALICIO 
Ha dado a luí una hermosa niña, primer 
fruto de su matrimonio, dona Concepción Ga-
lindo Aguilar, esposa de don Alfonso Muñoz 
López. Tanto la madre como la recién nacida 
se encuentran en perfecto estado. Enhora-
buena. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
El día 28, fiesta del gran Padre San Agus-
tín, habrá la misa de costumbre y otra a las 
nueve, en honor del Santo. 
IGLESIA D E MADRE D E DIOS 
En los días 28, 29 y 30 de los corriente? se 
celebrará en la iglesia de Madre de Dios un 
solemne triduo en honor del gran Paáre y Doc-
tor de la Iglesia, San Agustín. Dará comienzo 
a las siete de la tarde, con la estación, sentó 
Rosario, ejercicios del triduo, cánticos, salve, 
bendición v reserva. 
El día 28, fiesta del santo Doctor, será la 
función principal a las nueve, estando el pane-
gírico a cargo del muy R. P. Claudio de Tri -
'• güeros, guardián del convento de PP.Capuchi-
j nos. 
I E l día 29, fiesta de la Santísima Virgen de 
1 la Consolación y Correa, se gana en la iglesia 
de Madre de Dios el jubileo de la Porciúncula. 
Pueden ganarlo todos los fieles que confesa-
, dos y comulgados visiten dicha iglesia desde 
las dos de la tarde del día 28 hasta las doce 
de la noche del 29, rogando por la intención 
del Sumo Pontífice y rezando seis padrenaes-
i tros y ayemarías. 
IGLESIA D E LOS REMEDIOS 
I 
El día 31 del corriente dará comienzo la pia-
dosa y solemne novena que a devodén de la 
Santísima Virgen de los Remedios, Paírona 
de Antequera, costea su Venerable Esclavitud. 
Por la raañana se manifestará a las ocho y 
media y a continuación misa rezada; a las 
nueve, misa cantada y otra rezada a las diez. 
Por la tarde, a ¡as siete y media, estación, Ro-
sario, letanía cantada, novena, gozas, salve, 
bendición y reserva. 
La función principal, con asistencia del 
Excmo, Ayuntamiento, será el día 8, a las diex 
y media, predicando el R. P. Dionisio Nogales, 
prior de los PP. Carmelitas Cahados. 
NUEVA ACADEMIA DE C O R T E 
El pasado día 20 se inauguró en ésta la nue-
va Academia de Corte establecida en calle 
i Estepa, n." 150, la cual dirige la joven y com-
petente profesora* señorita Agustina Jiménei 
: Tovar. 
* De aquí en adelante contará Anfequera con 
esta nueva Academia donde las señoritas que 
lo deseen padrán en poco tiempo aprender 
| corte por el sistema tan sencillo "Alicia", pa-
tentado. 
Por ello felicitamos a tan excelente profe-
' sora. 
S E REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López forres, Merecillas, 17. 
ROBO DE, 17,700 P E S E T A S 
E l día 20 fué denunciado un robo de 17,700 
pesetas a un gitano llamado José Suero Men-
doza, cuando se hallaba durmiendo en una 
casa de calle de la Vega. 
Parece que hay un detenido, esperándose 
averiguar su participación en el hecho. 
M U E B L E S i 
A R T E . C O M F O R T 
J08É M.a 6ARCIA (Nombre registrado 
A.0 García • L U C E N A 
A S E N T E EN A N T E 4 U E H A . - C R I S T O B A L ÁVILA M E R E C I L L A S 7 
S E V El FSI D E 
lefia Irozala i ir 
A D O M I C I L I O 
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PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen todU 
ciase1 de reparaciones. Merecillas, 72. 
PERDIDA 
de una cartera con documentación de Falan-
ge, extraviada en la noche del viernes desde l» 
Calzada a calle Cambetos. Se graíificarA con 
25 pesetas a quien la entregue en esta Ádmi-
nistración. 
• PERDIDA 
de una cartera cantenienáo documeníos a 
nombre de Pedro Montoya Heredia, extravia-
da en la Plaza de Toros, el día del concierto. 
Se gratificará a quien la entregue en esta Re-
dacción. 
AFICIONADOS A LA FOTOGRAFIA 
Si queréis poseer !o:5 mismos conoci-
mientos que los profesionales, adquirid 
el ínteresariíe libro 'A B C ds la Foto-
grafía-, escrito por ios más grandes téc-
nicos —5 pesetas —CASA MUÑOZ. 
Muestro extraordinario 
Estamos satisfechos por el éxito alcanzado 
por nuestro extraordiriaric de feria. Son lau-
chas y muy cordiales las felicitaciones que he-
mos recibido personalmente y por carta, y que 
hemos áe agradecer, trasmitiéndolas asimis-
mo a los estimados colaboradores que han 
avalorado el número con sus firmas. Ni que 
decir tiene que la tíra la, muy crecida, se ha 
agotado. 
Muy especialmente nos complace el comen-
tario dedicado a dicho etxraordinario por 
nuestro querido cokgit "Ideal" de Granada, y 
por el que le damos las gracias. 
Y reparando un involuntario olvido, hemos 
de consignar que el grabado de la portada de 
dicho miaiero, representando la plaza de San-
tiago, es copia de un aguafuerte que nos dedi-
cara el notable artista australiano Lioneí Lind-
say,' que hace unos años visitó a Antequera y 
enamorado de ella tecogió numerosos apun-
tes de sus rincones más típicos. 
• A L O S L E C T O R E S 
Al objeto de abarcar en nuestra reseña to-
das las fiestas y daraos tiínip« para hacer 
las del sábado y domingo, hemos aplazado la 
salida del presente número hasta hoy, aumen-
tando sus páginas. 
Hemos encargado una porción de fotogra-
baéos de los coches y caballistas que coacu-
rricroii ai concurso de la pasada feria, y para 
que sirwa de recuerdo los publicaremos en el 
próximo número, que saldrá el M I E R C O L E S 
2 de Septiembre, al objeto de poder reseñar la 
becerrada y verbena del sábado y el nrirner 
partido de campeonato regional. Dicho núme-
ro llevará además un interesante artículo ais-
tórico local de don José M.' Fernández. Por el 
precie de las fitografías y clichés, hay tan ex-
cesivo, a más del mayor coste del pape! y con-
fección, se venderá el ejemplar a 50 céntimos. 
Siempre nos interesa la colsboración del 
público, pero más en esta ocasión nos agrada-
ría recibirlas impresiones de nuestro» lecto-
res sobre las fiestas. De las que lleguen a 
nuestro poder antes del viernes Ain» cuartilla 
de extensión aproximadamente!, publicare-
mos aquellas que por su interés y corrección 
lo merezcan. Desde luego es indispensable la 
firma y señ^s del autor. 
— Página 6,« — F.L SOL D E A N T F Q U E R A 
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S E N A 
T ú s e r á s s a c e r d o t e 
Cómo quisiera hoy, 'amados lectores, 
entre los que doy preeminente lugar a las 
madres cristianas, quie leyerais este ar-
tículo, con ojos sobrenaturales, y no con 
ese prejuicio que ya muchos de vosotros 
habréis formado al ver la firma de un 
seminarista. 
Hablaba hace unos días con uno de 
vuestros hijos, que apenas k vi venir 
hacia mí noté en éi un cierto dejo de tris-
teza, a través de aquellos ojíeos de ino-
cencia de un niño de nueve años. 
«Le quisiera decir una cosa», me dijo. 
Me calculé al momento lo que estas pala-
bras encerraban, y estreché a aquel chico 
entre mis brazos, para darle confianza y 
que así manifestara los 'sueños dorados 
que en su llana frente se divisaban. 
Y continuó: «Quiero ser sacerdote. Lo 
«Jije a mí madre y ella rae dijo que no 
pensase tal cosa. Vaya usted y le hable, 
tal vez le escuche, y un día 'llegaré a 
serlo, puesto que lo deseo con todo mi 
corazón.» 
Aquellas palabras me clavaron un 
dardo en el alma..., y conste, que son 
realidad palpitante, cosa de todos los 
días, teoría de iodos los momentos. Los 
padres íse oponen, hoy como siempre, 
más que nunca, a la voluntad de sus 
hijos, que es la voluntad de Dios, 
cuando precisamente 'debería ser un 
consuelo, un honor, una felicidad.el ver 
en el altar al propio hijo que, vestido coa 
los ornamentos sacerdotales, ofrece el 
incruento sacrificio, y se acuerda de su 
padre y de su madre; ver al propio hijo 
que, elevando sus ojos al cielo, perdona 
en nombre de Cristo; ver al propio hijo 
que, ante la veneración y el respeto de 
los ángeles y de los santos, reparte el 
pan de la vida a los hombres, y con él da 
la luz y la vida a las almas. 
El Papa, recorriendo uno por uno los 
ministerios del sacerdote, hablándoos a 
vosotras desde Roma, esposas cristianas, 
rompió en un grito de amor y de paz: 
«Madres, dad gloria a Dios y agradecedle 
que de vuestra sangre escoja sus héroes 
predilectos... No creáis que estos corazo-
nes entregados enteramente al Señor y 
su servicio, os amarán o deban amaros 
con un amor menos fuerte y menos tier-
no; el amor de Dios no niega ni destruye 
la naturaleza, sino que la imperfecciona y 
exalta en una esfera superior, en donde 
¡a caridad de Cristo y el ¡fsentimienío 
humano se encuentra, en donde la cari-
dad santifica al sentimiento yjjuntos se 
unen y se abrazan. Y si la dignidad y 
austeridad de la vida sacerdotal exigen 
elguna renuncia o alguna manifestación 
<áel afecto filial, no lo dudéis: este mismo 
afecto no disminuirá ni se entibiará, sino 
qu^ será más libre de todo egoísmo y de 
división humana; porque Dios 
se repartirá con vosotros aque-
toda 
sólo 
líos corazones.» Esto lo dice el 
Papa que os ama y que nos ama. 
Sobre sus hombros está el pesado 
yiigo de la Iglesia, nuestra Madre, 
y sobre su corazón de padre las faltas y 
necesidades que la preocupación por ella 
encierra. La Iglesia está faUa de sacerdo-
tes; los corazones de los fieles, hechos 
mendigos en el lodazal inmundo de un 
bestial desenfreno de pasiones; las 
almas, desgarradas, hechas girones, 
perdida la inocencia y virtudes cris-
tianas... y ante este cuadro de abe-
rración, que a grandes voces está 
pidiendo, exigiendo, la necesidad del 
sacerdote, aparece la voz vuestra, espo-
sas y madres cristianas: «Mi hijo no será 
para Dios»;esas sois vosotras, las que os 
gloriáis con el título de cristianas, mera 
etiqueta que os impusieron en el Bautis-
mo; esas sois vosotras, las que lleváis 
sobre vuestro pecho el crucifijo, a quien 
decí* con el corazón: «Jesús, sé Key del 
bogaren que yo soy madre», pero con 
los labios y con la conducta le quitáis el 
cetro y la corona, pues os pide vuestros 
hijos y no se los dais, os pide el fruto de 
vuestra carne, y vosotras, queriendo 
enaltecer más la realeza de vuestro hogar, 
os los reserváis para vosotras, cuando 
vuestro honor y vuestra gloria debieran 
ser ofrecer al Cielo las flores más pre-
ciadas de vuestro matrimonio; las estre-
llas que más resplandecen en el manto 
de pedrería de vuestro seno familiar. 
Pío XII , el actual Pontífice, poco antes 
de las palabras que os he citado, decía 
refiriéndose a la vocación, cultivada por 
el esmero de muchas madres como vos-
otras: «Es un gran don del cielo que st 
os mete en casa; es una flor, crecida vu 
vuestra sangre, regada con el rocío celes-
te, olorosa con perfume virginal, que 
ofrecéis al altar y al obsequio del Señor, 
para que allí viva una vida consagrada a 
El y a ias almas; vida para quien recta-
mente coríesponde a la invitación divi-
na, ninguna otra puede consagrarse, la 
más hermosa y la más bella que se pue-
de vivir acá abajo; vida que aun para 
vosotros y los vuestros es una fuente de 
bendiciones.» 
Termino, pero antes de terminar, quie-
ro escuchar de vuestros labios un sí de-
cidido y una respuesta afirmativa al 
Corazón bendito de Jesús, que mendiga 
á las puertas de Vuestras almas el hijo de 
quien vosotras os gloriáis por su inge-
nio, y principalmente por su fondo de 
intensa vida de piedad. Llamad ahora a 
ese hijo a vuestro lado y decidle al oído, 
pero alto, muy alto y muy de corazón, 
que también yo se lo diré con vosotras: 
«¡Hijo mío, tú serás sacerdote!» 
P. LANZAT. ( s e m i n a r i s t a . ) 
¿Quiere aprender rápidamente corte? Acuda a ¡a nueva | 
ACAtMEMIA D E C O R T E Y CONFECCIÓN, dirigí- | 
da por experta profesora, y establecida en caiie Estepa, 150. j 
^iiintittHiimiiiiitiHiiimmimuiiiim^ 
Ins t i t u to Hacionai U P r t v i f t i 
AGBNCIA DE ANTF.QUERA 
Se advierte a los ancianos subsidiados 
Vejez que aun no se hayan presentado a 
brar su recibo del pasado mes de Julio 
mañana jueves 27 es el último día de su pa'. 
P 
f 
me tPEz m i La 
ende CONSULTA DIARIA DE 
I V I a d i c i n a y C i r u g í a p S í 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A C ; 
Cantareros, 6 (jauto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 











Francisco Fernández • Pérez, Francisco de 
P, Jiménez Romero, Socorro Espejo Fernán-
dez, Francisco de P. Rico Artacho, M.8 del 
Pilar Muñoz Galindo, Teresa| Algarra Pérez, 
Cándido Vidal Hidalgo, Dolores Vázauez 
Cuesta, Ana M.a Román Trillo, Josefa Cua-
drado Ariza, Isabel Rodríguez Jiménez, Josefa 
Rodríguez Diez de los Rios, Antoniof Brenes 
Báez, Rafael Córaitre Escobar, Francisca Ló-
pez Berrocal, Socorro Roldan Villalón, Dolo-
res Rama Aguilar, Juan Palomo Casado, Soco-
rro Gallardo Hurtado, Manuel Villalón Lóp«, 
María Montesinos Carrillo, Ana Narbona Do-
minguez, Isab. 1 Povedano Marín, Soldad 
Gallardo León, Purificación Pino Aguilar. 
Varones, 8,—Hembras, 17. 
OEPUNClüNES 
María Klvarez Gutiérrez, 75 años; Josefa 
í.eón Cañas, 1 año; Francisco Machuca Vegas, 
75 años; Rosario Robledo Oríiz, 78 años; 
Francisco Doñas Zapata, 2 meses; Pedro León 
Jiménez, t mes; Teresa García Ramos, 8 años; 
María Alcántara Muñoz, 1 año; Socorro Gon-
zález Soria, 75 años; Antonio Carrión Beltrán. 
8 años; Francisco Terrón Luque, 17 mes^ ; 
Soledad Porras Diaz, 20 años; José Perdigue-
ro Carrión, 35 años; Carmen Narbona Ton". 
74 años; Ana M.a Román Trillo, 4 días; Ma-
nuel Cuberos Rosas, 3 meses; Rosario Marnn 
Velasco, 15 meses; José Téllcz Martínez, w 
años; Francisco «López Moyano, 41 años; v 
lores 'Herrero Madrona, 5 años; P u " ^ / ^ ! 
Arroyo Narbona, 1 año; Francisco Mei/f 
Palma, 15 años; José Villalón Melero, 19 a00" 
Basilisa Muñoz López, 58 años. 
Varones, 11. —Hembras, 13. 
Total de nacimientos . . . ' 
Total de defunciones . . . —¡ 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Antonio González Palacios, con l ^ ^ a , 
Pozo González.—Antonio Cañizares p p ^ s 
con Encarnación Soto Montero.—Rai^'zj. 
Corrales, con Encarnación Carrégalou ^ 
lez.—Francisco Delgado Rodríguez, con ^ 
men Jiménez Molina—Francisco P^reícui-
con Dolores Fuentes Morales.—Antonio 
rez Portillo, con María Ruiz García.-j)^. 
Gonzák-z Cañas, con Socorro P00^ R„rct!> 







































EL SOL D E A N T E Q U f i l 
E P O R i 5 . „ r i 
a 
ív 
'' ^ - ^ n V i c e n t e , 4 - F e r r o v i a r i a , 0 
""""igl sábado, día 15, tuvo lugar el encucn-
1» - correspondiente al torneo Copa Co-n ¿aire el S. Vicente y la Ferroviaria . • delantera de la Ferroviaria no 
forzar la puerta contraria, impo-
'¿ndose el entusiasmo de los muchachos 
jjlSan Vicente que lograron vencer .am-
Jamente. 
C a r m e n , 3 - A t i é t i c o , 0 
gn el encuentro correspondiente a la 
L-0pa Comité jugado el domingo 16, el 
Carmen derrotó al Atiét ico, a pesar de 
¡¡een el transcurso del mismo el domi-
j0 fué alterno. Sin embargo la efecti-
^ad de la delantera del Carmen se 
je[¡ejó en el marcador. 
Los tantos fueron marcados por Migui-
Paquillo y Pacheco. 
Alineaciones.—Carmen: Reina; Vílchez 
(Borrajo; Chico, Toro y Téllez; Carras -
pla, Pinto, Miguili, Paquillo y Pacheco, 
¡seo i(, Atlétieo: Martín; Pozo y Rus; Garc ía , 
ernán- Sánchez, y Martín; Macías , Quesada, Mi-




























C.D. A N T E Q U E R A N O , 7 ; 
E d u c a c i ó n y D e s c a n s o , 0; 
El sábado 22, tercer día de feria, tuvo 
lagar el encuentro amistoso concertado 
con Educación y Descanso de Granada 
ira prueba de jugadores. 
El dominio c o r r e s p o n d i ó por entero al 
¡pipo local, que en todo momento im-
wso su mejor clase. 
El primer tiempo terminó con 4 tantos 
¡O, obra de P in teño y Sierras . 
En el segundo tiempo salieron C a s l i -
>y Luque, sufriendo por tanto la l ínea 
«lantera una var iac ión con la e x c l u s i ó n 
« Moreno y Sierras, 
En esta segunda parte cont inúa el do-
Unio del C . D, Antequerano, consecuen-
de la estrecha c o m p e n e t r a c i ó n ira-
puesta en todas sus l í n e a s . Su delantera, 
l'icazmente apoyada por la l ínea media, 
"go magníficas jugadas, eorao aquellas 
fue dieron lugar a los dos ú l t imos tan-
p Luque da un pase adelantado a 
f!iPín' <íue jue^a áz centro> y ^síe> 
pandóse entre la defensa, larga un 
"ut rasero que R o m á n ni siquiera ve. 
j1 sepfimo y ú l t imo gol fué también obra 
Joaquín al rematar de cabeza, a media 
m i l ' Un k a ^ n mal despejado por 
^0r el equipo visitante se destacaron 
pino. 
T T 
I S O C A S I Ó N ! ! 
I J ' I II II I I I . 
.UR POCO DINERO VENDO UNA 
MAQUINA DE ESCRIBIR PORTA-
^ MARCA «IVJATIOIMAL.» 
I i | || EN BUEN USO || | | | 
I a 2 ó n : e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
Román, Masip, Juanele y Pareja. Del 
local todos actuaron per fectamente, man-
teniendo un juego efectivo y compene-
trado. 
Alineaciones. — C . D. Antequerano: 
Lacomba; López, Berlanga; Monje, B a -
rrantes, Manolillo; Moreno, P in teño , 
Sierras, Joaquín y Villarín, E n el segun-
do tiempo Luque y Casti l lo. 
Educac ión y Descanso: Román; Masip, 
Rivero; Montoro, Juanele, Fattore; Vi l la-
nueva, Checa, Ramírez, Osorio y Pareja. 
C a r m e n , 3 - i m p e r i o , 1 
Correspondiente a! torneo Copa C o -
mité se ce lebró el domingo 23 el encuen-
tro entre el Carmen y el Imperio. 
E n los primeros momentos el Imperio 
impone su buena clase. Hay un c ó r n t r 
contra el Carmen que Aliaga consigue 
convertir en el gol del Imperio. 
Cont inúa el juego nivelado, y cuando 
va pasada media hora de juego el C a r -
men logra el empate por med iac ión de 
Paquillo, terminando el primer tiempo 
con empate a 1, 
E n el segundo tiempo el entusiasmo de 
los muchachos del Carmen les lleva a 
deshacer el empate y conseguir la victo-
ria con otros dos tantos, obra de Lebrón 
y Paquillo, 
Alineaciones.—Carmen: Rafaelillo; C a -
rrasco, Vílchez; Chico, Legionario, Énri -
quillo; Carrasqui l la , Pinto, Lebrón, P a -
quillo y Pacheco. 
Imperio: Carrasqui l la; Angelillo, Me-
drano; Sánchez , Madrona, Rlázquez; 
Aliaga, Pino, Garzón, . Casaus y Lora . 
C L A S I F I C A C I Ó N 






6 5 1 0 19 5 11 
5 3 1 1 26 7 7 
5 2 0 3 13 20 4 
4 1 0 3 6 19 2 
4 0 0 4 5 20 0 
m m m m m i m n v 
uif í i i í i m m i m u í 
1 / V U E L T A 
Ágo$to. 30: C . D. Antequerano - Cor ia , 
Sepbre. 6: C . D. Antequerano - Tr iana . 
» 13: C, D, C ó r d o b a - A n t e q u e r a n o . 
» 20: C . D. Antequerano - Linares. 
» 27: C . D. Antequerano-Electro. 
Octubre 4: C . R. Onuba - Antequerano. 
« l t : Antequerano - B a l o m p é d i c a . 
» 18: Ol ímpica - Antequerano. 
25: Algeciras - Antequerano. 
.2.a V U E L T A 
Novbre. 1: Cor ia C , F.-Antequerano. 
» .S; Triana C . F . -Antequerano . 
* 15: Antequerano - C ó r d o b a , 
» 22: Linares - C . D. Antequerano. 
* 29: Electro. -C. D. Antequerano. 
Dicbre. 5; A n t c q u e r a n » - C . R. Onuba. 
» 13: B a l o m p é d i c a - Antequerano, 
» 20: Antequerano - Ol ímpica . 
27: Antequerano - Algeciras. 
Los partidos se ce lebrarán en los cam-
pos de los clubs citados en primer lugar. 
— Pagina f'.s — 
¡ P r o d u c t o r e s ! 
L a creación de un hogar dond? go zar 
el verdadero descanso os lo fac i l i tará 
un P r é s t a m o Nupcial. 
Solicitadlo en las Delegaciones de la 
C a j a Nacional de Subsidios Famil iares . 
B A L O N A Z O S 
L a nueva Directiva del Club local, no 
regateando esfuerzos ni sacrificios, \m 
conseguido tras múlt iples y no fáci les 
gestiones, crear un cuadro de jugadores 
que ofrecernos a la curiosidad del lector. 
Portero: Laoornba. Defensas: Masip, 
Berlanga y López. Medios: Monje, B a -
rrantes, Fattore y Manolillo. Delanteros: 
Castil lo, Sierras, Pinteño, Joaquín y Vi -
l larín. Cont inúan las gesliones para con-
seguir la firma de Moleón y Luque, espe-
rando un resultado satisfactorio. 
Estando próx ima la hora en que he de 
dejar el cargnito de «miembro de la C o -
mis ión de trabajadores para la reorgani-
z a c i ó n del Mtbol local» que yo mismo rae 
impuse, quiero antes agradecer públ ica-
mente la c o l a b o r a c i ó n que me han pres-
tado todos I03 aficionados de A n í e q u e r a . 
Convencido de que la tenacidad en un 
e m p e ñ o , sea cualquiera la finalidad a 
conseguir, da siempre magní f i cos resul-
tados, exhorto a i a afición a continuar 
prestando su ayuda, a s e g u r á n d o l e que 
lo conseguido hasta ahora s e r á conser-
vado y perfeccionado por los actuales 
componentes de ¡a Direc t iva . 
¡Y los n i ñ o s en las tapias! 
Y como los d e m á s estamos en la h i -
guera, y no nos apeaiiios, pues... los ñ i -
ñ o s cont inúan encararaaditos. 
Hace falta tomar las medidas necesa-
rias para impedir este abuso, enterando 
a los padres, de forma contundente, del 
deporte a é r e o a que se dedican esos s í m -
pa í i co te s hijitos. 
E l p r ó x i m o domingo, día 30, comien-
za el Campeonato Regional. 
Nos corresponde recibir la visita del 
Cor ia C . F . y esperamos que el ptíbíico 
dé muestras de la correcc ión a qut de 
él estamos acostumbrados. 
R E I N A M O L I N A 
E s c u c h e 
E l calle 
LÜGEM 
• y y & 
E S T A L A A C R E D I T A D A 
f i m i m ÍIÍCII 
Todo cuanto hay en este estableci-
miento le ha de interesar tanto a 
usted como a su esposa y nenas. 
VISÍTELO , s i n oinsejo gae le m u 
PERFUMERÍA G A R C I A 
DEANTEQÜERA 
T O D O S M E R C A D O S T R I U N F A D O R 
ñ A y u n t a m i 
SESIÓN ORDINARIA 
m o 
Ei pasado miércoles celebró su acos-
tumbra da sesión ia Comisión Municipal 
Permanente, bajo ia presidencia del 
señor alcalde, don Francisco Rui/ Orte-
ga, y asistencia de los señores González 
Guerrero, Sorzano Santolalla, Robledo 
Carrasquilla y Bellido Lara, asistidos del 
iaterveníor de Fondos, señor Sánchez 
de Mora, y de! secretario accidental se-
ñ o r Vilíarejo. 
Se aprdbsron e! acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Queda sobre la mesa escrito d i la 
Saciedad Vergara y Compañía, dando 
por terminado el arrendamiento de un 
¡ocal. 
Queda la Comisión enterada del tras-
'ado a Málaga para su ingreso en el 
Hospital Militar de! peón de limpieza, 
ívatjaüfro mutilado don Francisco Qá-
mt-z Veiasco. 
Se autoriza a don Félix Miguel Rigau, 
la apertura de una academia para la 
enseñanza práctica de Comercio, Idio-
mas y Altos Estudios Comerciales. 
Se resolvieron oíros asuntos de trá-
mite y de persona! y se levantó la sesión. 
Encárgueios 'en ñ! Sijjlo X X o Laguna 8 
í n i t i v o ü ¡ ( E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidio en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
Por la Guardia Civil del puesto de esta ciu-
dad, ka sido encontrada abandonada en terre-
nos de la finca de este término municipal de-
nominada <la Dehesilla», una burra rucia, ce-
rrada, con hierro en la nalga y herrada de las 
cuatro extremidades, lo que se pone en gene-
ral conocimiento a fin de que pueda ser recla-
mada por su lágítimo propietario dentro del 
que señala e] Vigente reglamentó de Reses 
'Mostrencas. 
l e p a r a c i ó n de ¡ g í l J E S 
B E T O I M S C L A S E S 
RAMÓN LÓPEZ TORRES 
M p r e c i l l a s , 17 A N T E Q U E R ^ ' 
TRABAJO OARANTiZADO " 
m m m m m 
SEMANA DEL 3 AL S DE AGOSTO 
MATADERO 
S* han sacrificado: 18 reses vacunas; 14 la-
nares; 63 cabríos y 35 cerdos. 
Decomisos: 6 pulmones, 8 hígados , 3 kilos 
de carne y cremación de un cerdo y una oveja. 
MERCADO 
Presenlados y reconocidos: 4.157 kilogra-
mos de pescado y 747 de almejas y mariscos. 
Decomiso: 107 kgs. de pescado. 
D E F ' U R A U V A 
M í M 
F ^ r i m ^ r i s a i : •O-O p € f e s < s t * a i s i ¿air í o b t e n 
E l x t r « a : S O > » 
É l i I V i a s i y ^ i D í a z í ñ í g u ® * > M É l 38 • tópfi 
i B L I O 
d e l 
H d e > 
i 
"La guerra aérea angloalemana", por René Vi 
cent León Corneille, capitán de Aviación 
caballero de la Legión de Honor.— 6 ptas 
'La campaña de Rusia", La historia vis ta' 
vivida por el general Conde de Ségur, aya 
dante de campo de Napoleón.— 15 ptas. 
"Los ideales y los hombres en la España Im 
perial, por Julián M * Rubio.— 8 ptas. 
"El continente sin límites", programa de Roo 
selvelt para un dominio americano delmun 
do, por Giselher Wirsing — 22 ptas, 
"La trama del milano de oro", porKikouYa 
mata.— 16 ptas. . ^ J ' * I 
"El hombre es fuerte", por Corrado Alvaro.-
i 10 ptas. 
"Aguas primaverales", por ívan Turguéniev 
• 10 ptas. 
"Viaje en autobús" , (cien kilómetros <le pos 
sía y humor), por José Plá,— 12 ptas. 
C O L E C C I O N R U E I V O 
"Patricia del alma", porLily Garrido.—4pt3s 
"Un padrino despreocupado, por M * Teres 
Sesé.— 4 p ías . 
"Elena de Ballencourt", por Ma Teresa Sese 
— 4 ptas. 
"La incógnita", por M a Teresa S e s é . " 4 ptas 
"Bomboncito", por René Renol.— 4 ptas. 
"Mujercita adorable", por M." de las Nieve» 
Grajales.— 4 ptas. 
" E l duque de Lar", por M.J. Chiampo» —4 
ptas. 
"Ensueños" , por M. J. Chiampos,— « Pt3S> 
"Noche en el camino", por M. J. Chiampo* " 
4 ptas. , it 
" M i conciencia en traje rosa", por Ciuy 
Chantepleure.—4 ptas. r , 
" M i novia de cristal;" por M.» del Carmen 
rrido.— 4 ptas. 4 
•'La novela de Rénñe", por M. Maryan" 
ptas. 
OTF^ftS C O L E C C I O N E S 
"Un marido a precio fijo", por Luisa M'de 
naf es.— 9 ptas. , eZ y 
"La chica del molinero", por Rafael r e 
Pérez.— 10 ptas. . > 6 
"Rayito de Sol", por María Sepúlvea* 
Pta8- * . ^ Dt»5 "Frente a la vida", por bara Insua.— ^ r : 
"Aprendizaje de Amor", por María Mar 
ptas. . . 
"Beatriz", por Maria Marechal.— 6 pws-
De venta: CASA MUÑOZ, fufante, I23' 
% 0 : 
toe co 
